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1 d'abril
La FAPE premia Pedro J. ei
director d 'El Mundo, Pedro J. Ramírez,
resulta guardonat amb el Premi de Perio¬
disme de la Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE). El guardó li ha
estat atorgat "per la seva contribució al
lliure exercici de la professió a la dignitat
personal i a la llibertat d'expressió." En
anteriors edicions el premi de la FAPE va
correspondre a José Antonio Zarzalejos,
Iñaki Gabilondo, Jesús de la Serna i Anto¬
nio Mingóte successivament.
Europeu a Barcelona. El premi es lliurarà
el pròxim 21 de juny coincidint amb el
vintè aniversari de l'ingrés d'Espanya a la
Comunitat Europea. L'acte tindrà lloc a
Barcelona.





Canal Satélite Digital. l'em¬
presa audiovisual Sogecable propietària de
Cuatro. Canai+ i Digital+ es converteix en
propietària de Canal Satélite Digital amb el
cent per cent de les accions. l'operació es
va acordar el passat 21 de març en junta
d'accionistes.
González Urbaneja reelegit
PRESIDENT DE FAPE. l'assemblea
general de la Federació d'Associacions de
Periodistes d'Espanya (FAPE) celebrada a
Burgos, reelegeix president Fernando
González Urbaneja. El congressistes apro¬
ven també un document de suport a la
llibertat d'expressió com a principal
element del treball dels periodistes, i un
codi de "bon govern per a la contractació
de periodistes joves" que insta les empreses
editores a respectar "escrupolosament" les
normes que regulen les beques de forma¬
ció.
2 d'abril
Guardó europeista a Jaume
ARIAS. El veterà periodista de La
Vanguardia, Jaume Arias, actualment
conseller de direcció i columnista del rota¬
tiu. és guardonat amb el premi de Reco¬
neixement a la Trajectòria Europeista per
haver contribuït a difondre el projecte de
construcció de la Unió Europea al llarg de
la seva vida professional. Es tracta d'un
premi que atorga l'Associació de Perio¬
distes Europeus de Catalunya, conjunta¬
ment amb el Patronat Català Pro Europa i
el suport de la representació de la Comis¬
sió Europea i l'Oficina del Parlament
3 d'abril
Presentació de la revista
benzina. Es presenta a la seu del
Col·legi de Periodistes la revista Benzina, un
nou magazín dedicat a la cultura en els
aspectes artístics més destacables del
moment: literatura, cinema música, teatre,
còmic, pintura i disseny. És la primera
revista cultural que es publica en català.
Arriba impulsada pel grup Comunicació 21.






Pla alternatiu dels sindicats
PER A RTVE. El Comitè General Inter¬
centres de RTVE (CGI) presenta una alter¬
nativa al pla de sanejament de l'ens públic
en la vessant que proposa eliminar les limi¬
tacions de la futura Corporació per concór¬
rer a la contractació temporal. El CGI creu
que aquestes limitacions "són contrapro¬
duents perquè provocarien l'externalització
de producció de continguts." Malgrat la
jornada de vaga convocada avui pels sindi¬
cats, RTVE emetrà demà a la nit el partit de
futbol Barça-Benfica de la Champions. El
senyal serà produït per la UEFA.
Medalla d'Or a La Vanguar¬
dia. Té efecte al Saló de Cent de l'Ajun¬
tament de Barcelona el lliurament la
Medalla d'Or de la ciutat a La Vanguardia
en els seus 125 anys. l'acte se celebra al
Saló de Cent de l'Ajuntament. Hi interve¬
nen el regidor president de l'àrea de
Cultura, Ferran Mascarell; l'escriptor i
col·laborador del diari. Carlos Ruiz Zafón;
l'editor, Javier Godó, comte de Godó, i l'al¬
calde de Barcelona, Joan Clos.
Memòria de l'Any Patufet. la
Fundació Folch i Torres presenta a la seu de
l'Institut d'Estudis Catalans la Memòria de
l'Any Patufet un recull de tots els actes cele¬
brats en complir-se el centenari d'una
publicació dedicada a la infància i a l'ado¬
lescència durant gran part del segle XX. Hi
intervenen Salvador Giner, president de
l'Institut d'Estudis Catalans; Martí Olaya,
cap del Patronat de la Fundació Folch i
Torres; Jaume Subirana, director de la Insti¬
tució de les Lletres Catalanes i Antoni Vila
Delclós, regidor de Cultura de l'Ajunta¬
ment de Palau-solità i Plegamans (Vallès
Occidental) indret vinculat a la família
Folch i Torres impulsors del Patufet. També
hi assisteix Ramon Folch i Camarasa, direc¬
tor de la Fundació Folch i Torres.
5 d'abril
La COPE expulsada de
L'HOM. L'Associació per a la Investiga¬
ció de Mitjans de Comunicació (AIMC),
responsable d'elaborar els balanços de
l'Estudi General de Mitjans (EGM) deci¬
deix per àmplia majoria l'expulsió de la
cadena COPE de l'EGM. L'entitat de
mesuratge d'audiències assegura haver
detectat vuit entrevistadors infiltrats a
instàncies del responsable d'esports de la
cadena episcopal. José Antonio Abellán.
Aquest compareix a petició pròpia davant
l'assemblea general de l'AIMC i explica
que l'objectiu d'infiltrar enquestadors
falsos a l'EGM obeïa al propòsit de veure
"des de dins com es fa l'índex d'audièn¬
cies." un procediment que titlla d'"investi-
gació periodística". A la vista dels fets es
van postergar els resultats d'audiències de
la primera onada que no es donaran a
conèixer fins al 25 d'abril.
VAGA A RTVE. El Pla de Sanejament
de l'Ens públic continua aixecant polse¬
guera. La vaga dels treballadors afecta avui
la graella de TVE, obligada a oferir uns
serveis mínims, i la supressió de cinc
programes de la primera cadena i com a
mínim vuit de la segona. Ana Blanco del
Telediario 1 acomiada el programa abans
del previst per la irrupció d'uns tres-cents
treballadors a l'estudi. Ràdio 4 es manifesta
contra el desmantellament de l'emissora A
Patufet, el popular
còmic de Folch I
Torres
la porta del centre de producció de Sant
Cugat s'hi concentren un centenar de
treballadors i escenifiquen un acte de
protesta. Les emissions i les desconnexions
territorials també es veuen reduïdes. El
Tribunal Suprem autoritza la retransmissió
del partit de futbol Barça-Benfica per
considerar-lo un esdeveniment d'interès
general.
6 d'abril
Endavant la nova llei de la
CCRTV. Els cinc grups polítics del Parla¬
ment de Catalunya aproven en ponència la
proposició de llei de la Corporació Cata¬
lana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
actualment Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV). El text seguirà enda¬
vant des del debat en la Comissió de
Cultura fins a la seva definitiva acceptació
pel plenari. Les forces polítiques han neces¬
sitat dos anys per arribar a una proposta
consensuada de la nova llei de la CCRTV.
Els acords plantegen un consell de govern
que tindrà un mandat de sis anys. El consell
català el formaran nou membres proposats
pel Parlament que els escollirà per majoria
de dos terços. El consell nomenarà el direc¬
tor general entre els candidats per convo¬
catòria pública.
Rafael Jorba membre del
CAC. ei grup del PSC-CpC proposa el
periodista Rafael Jorba, coordinador del
consell editorial de La Vanguardia, com a
nou membre del Consell Audiovisual de
Catalunya (CAC). La proposta ha estat feta
a la Mesa del Parlament. La proposta haurà
de ser aprovada per la comissió primera
que es reunirà el 25 d'abril. Cas de tenir
llum verda, Jorba serà ratificat el mes de
maig i ocuparà el lloc que Josep Maria
Carbonell va deixar vacant en ser nomenat
president del CAC. Jorba (Igualada 1956)
va exercir primer a la premsa comarcal,
després en diferents mitjans i a TVE Cata¬
lunya. El 1990 es va incorporar a La
Vanguardia del qual va ser corresponsal a
París (1993), sotsdirector d'informació
(1997) i finalment coordinador del consell
editorial del rotatiu.
Rafael Jorba ocupa




Premis de publicitat de La
vanguardia. Es lliuren els premis de
Publicitat de La Vanguardia que han recai¬
gut en un anunci del New Beetle de Wolks-
wagen (Rombe d'Or), un espot sobre els
plaers de conduir un Audi (Rombe de
plata) i un tercer dels productors Sánchez
Romero Carvajal d'una llesca de pernil
Cinco Jolas.
7 d'abril
Premis Ortega i Gasset de
PERIODISME. El Diario de Mallorca, la
reportera Sandra Balsells i el fotògraf
Sergio Caro són els guanyadors dels
Premis Ortega i Gasset de Periodisme
2006, convocats pel diari El País. El primer
ha estat guardonat pel treball d'investiga¬
ció realitzat pels periodistes Matías Vallés,
Felipe Armendáriz i Marisa Goñi sobre
l'ús de l'Aeroport de Son Sant Joan pels
avions-presó de la CIA: En la categoria de
millor tasca informativa ha obtingut el
premi Sandra Balsells pel reportatge publi¬
cat al Magazine de La Vanguardia el 30
d'octubre de 2005 sobre l'estada en
diverses poblacions dels Balcans, 14 anys
després de la guerra. La fotografia de
Sergio Caro sobre subsaharians expulsats
després d'haver saltat la tanca fronterera
de Ceuta ha estat guardonada en la catego¬
ria d'informació gràfica. La imatge es va













Carta de principis de la
CCRTV. El consell d'administració de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televi¬
sió (CCRTV) aprova la Carta de principis
per a l'actuació dels mitjans de comunica¬
ció de la CCRTV, on es marquen les
normes per regular les informacions, els
continguts i les actituds dels periodistes
davant la pantalla. Es tracta d'un llibre
d'estil que actualitza l'aprovat el 1983.
Com a principis fonamentals es preservarà
la identitat nacional de Catalunya i es
reforçarà el compromís cívic com a eina de
normalització lingüística. Els mitjans
audiovisuals catalans hauran de ser un
referent de qualitat i utilitzaran sempre el
català en antena. S'assenyala la necessitat
de controlar els continguts violents, evitar
les escenes de dolor de víctimes afectades
per la desgràcia, ser acurat en el tracta¬
ment de la sexualitat, etc.
Reporters d'Antena 3 agre¬
dits. Un equip d'Antena 3 és agredit a la
platja de la Vila Olímpica mentre gravaven
en un vídeo una noia colombiana par parti¬
cipar en el concurs de televisió Chica, siete
dias, siete noches. Mentre filmaven es
presenta el xicot de la jove, i ataca amb una
porra el càmera, el realitzador i el redactor
alhora que rebota la càmera. Els atacats
denuncien l'agressió davant els Mossos
d'Esquadra. Hores després, la noia telefona
a la cadena i afirma que es troba bé, però
que no concursarà.
17 d'abril
Premis Pulitzer de Perio¬
disme. El Times Picayune de Nova
Orleans i el Sun Heralde de Biloxi (estat de
Mississipí) resulten guardonats amb sengles
Premis Pulitzer per la cobertura informa¬
tiva en els dies tràgics de l'huracà. Dos
periodistes del New York Times, James Risen
i Eric Lichtblau, reben un dels Premis Pulit¬
zer de periodisme nacional en reconeixe¬
ment a una sèrie d'articles en exclusiva que
van denunciar milers d'escoltes telefò¬
niques realitzades per l'Agència de Segure¬
tat Nacional Federal (NSA). El Pulitzer al
periodisme d'investigació s'atorga als
reporters Susan Schmidt, James Grimaldi i
Jeffrey Smith del Washington Post per la
"investigació incansable " sobre el repu¬
blicà Jack Abramoff inculpat de "greus
delictes de corrupció." Dana Priest, també
del Post guanya un dels premis per la infor¬
mació de les presons secretes de la CIA en
tercers països. EI San Diego Tribuna també
rep un premi per destapar un escàndol de
suborn que va acabar amb l'empresona¬
ment del republicà Randy Cunningham. El
columnista del New York Times, Nicholas
Kristoff rep un premi per les denúncies dels
genocidis de Darfur. Altres Pulitzer han
estat atorgats als fotògrafs del Dallas
Morning News per les imatges enviades des
de Nova Orleans a dos periodistes del
Rocky Mountain. S'ha distingit també a la
columnista de moda del Washington Post,
Robin Givhan.
18 d'abril
UNEDISA APROVA ELS MILLORS
RESULTATS. La junta general d'accio¬
nistes d'Unedisa, societat editora del diari
El Mundo aprova els comptes correspo¬
nents a 2005, uns resultats qualificats
"d'històrics" per l'empresa, ja que "confir¬
men l'avanç del grup, tant en ingressos i
beneficis com en audiència i difusió." El
conseller delegat del grup, Antonio
Fernández Galiano, informa els accionistes
que la companyia va tancar el passat exer¬
cici amb uns resultats nets de 25,7 milions
d'euros, xifra que suposa un increment del
42,5%.
La fotògrafa Sandra Balcells
DIA A DIA
Daniel Gavela director
GENERAL DE CUATRO. Javier Díaz
Polanco, conseller delegat de Sogecable
anuncia el nomenament de Daniel Gavela
com a director general de la cadena Cuatro,
càrrec al qual s'incorporarà el mes de maig.
Fins ara Gavela era director general de la
SER. A Cuatro comptarà amb la col·labo¬
ració d'Elena Sánchez, directora de contin¬
guts de la cadena, i de José Maria Izquierdo,
director d'informatius. Daniel Gavela





Pla alternatiu per a RTVE. ei
comitè general intercentres (CGI) de
RTVE celebra una roda de premsa on
expressa "el rebuig total" al pla de sane¬
jament proposat per la direcció general
de RTVE i la Societat Estatal de Parti¬
cipacions Industrials (SEPI). En demana
la retirada per "tornar a les negocia-
cions."Els sindicats creuen que els costos
elevats, considerats l'origen del pla de
sanejament, "no són estructurals sinó de
gestió."
Raúl del Pozo, Premi Gonzá¬
lez ruano. el columnista i cronista
parlamentari del diari El Mundo rep el
Premi González Ruano de Periodisme que
atorga l'Institut de Cultura de la Fundació
Mapfre. El premi li ha estat concedit per
l'article "Réquiem por el maestro de los
epitafios", publicat a El Mundo el 14 de juny
de 2005, que elogiava la figura del desapa¬
regut Jaime de Capmany.
Legió d'Honor a José Antonio
ZaRZALEJOS. L'ambaixador de França
a Espanya, Claude Blanchemaison, imposa
les insígnies de Cavaller de la Legió d'Ho¬
nor al director d'ABC, José Antonio Zarza-
lejos. La condecoració li ha estat concedida
per la seva contribució al europeisme en els






Celebració del 125è aniver¬
sari de La Vanguardia, se cele¬
bren a Barcelona dos actes pel 125è aniver¬
sari del diari La Vanguardia. Un d'ells és
l'exposició al Centre de Cultura Contem¬
porània titulada "El pols dels dies", amb
textos i imatges de la història del rotatiu.
L'altre esdeveniment consisteix en un
sopar al Saló Oval del Palau Nacional amb
assistència del reis, Joan Carles i Sofia; la
infanta Cristina i Iñaki Urdangarin. la
família Godó, a més de personalitats
socials i polítiques, aquestes encapçalades
pel president de la Generalitat, Pasqual
Maragall.
Els Reis durant el sopar al Palau Nacional
21 d'abril
Aragó ESTRENA CADENA. Comen¬
cen les emissions regulars d'Aragó TV la
nova televisió autonòmica aragonesa en la
qual un important percentatge de produc¬
ció està en mans privades. La productora
Chip Audiovisual participada per Prisa,
Heraldo de Aragón i les entitats d'estalvi
CAI i Ibercaja, subministrarà a l'emissora
diferents programes d'entreteniment. La
cobertura dels informatius s'ha confiat a
Mediapro. Els programes esportius tindran
una forta presència a la cadena en particu¬
lar els caps de setmana. El director general
d'Aragón TV és Jesús López Cabeza.
22 d'abril
CAT FM EN LLOC DE CATALUNYA
CULTURA. Es presenta Cat fm, la nova
cadena del grup d'emissores de Catalunya
Ràdio en lloc de la dissolta Catalunya
Cultura. Aporta una graella que combina
continguts radiofònics amb petites peces
d'informació cròniques o elements cultu¬
rals. La música, principal protagonista,
aportarà composicions mediterrànies i




COPSEN EL MERCAT BRITÀNIC.
Unes tres mil capçaleres dedicades a l'oci,
a l'esport, o a la vida al camp ocupen abas¬
tament els quioscs de la geografia brità¬
nica. Actualment les principals protago¬
nistes són les consumer magazines
(compres, moda, disseny), considerades
revistes femenines setmanals que han
experimentat un increment del 25% de
lectors en els últims quatre anys. Repro¬
dueixen històries de la real life (vida de la
gent corrent) amb titulars cridaners per
atraure el gran públic. Pick me (Escull-me)
és una de les publicacions amb més sortida
que ven mig milió d'exemplars. El magnat
Rupert Murdoch ha entrat també en el
mercat dels consumer magazines amb la
revista Love it! (M'agrada!). El grup Daily
Mail posa a la venda cada dimarts el suple¬
ment You (Tu) dedicat a la dona.
24 d'abril
Més Sabadell nou diari
GRATUÏT. Apareix a la capital del Vallès
Occidental el diari gratuït en català Més
Sabadell. És una publicació d'informació
local i comercial que distribuirà 18.000
exemplars en tots els districtes de la ciutat.
L'edita el grup Més amb la participació de
Canal Català Vallès.
Premis de Ràdio Associació.
Es publica el veredicte dels Premis de
Ràdio Associació de Catalunya. En
aquesta sisena edició resulten guardonats
el periodista esportiu Jordi Basté, del
programa Tu diràs de RAC 1; el magazín
El Club de TV3, conduït per Albert Om; el
programa despertador de RAC 105, Frea-
kandó matiner de Llucià Ferrer; l'espai Els
viatgers de la Gran Anaconda sobre antro¬
pologia i viatges de Catalunya Ràdio i
l'espai d'història Després del silenci, una
visió de Sant Celoni de Punt 7 Radio Sant
Celoni. També han estat guardonats
COMRàdio per La Divina comèdia i Bon
dia menuts de Ràdio Tordera i Club 7 de
Ràdio Lloret (mencions de qualitat). El
jurat ha concedit mencions d'honor a
l'Informatiu del K-3 (Info K). Si més no de
Rita Marzoa (Catalunya Ràdio). Els
premis es lliuraran el Dia de la Ràdio, el
27 d'abril.
25 d'abril
Audiències de la primera
ONADA. L'Associació per la Investigació
de Mitjans de Comunicació (AIMC)
publica les dades d'audiència de la primera
onada de 2006, segons les enquestes de
l'Estudi General de Mitjans (EGM). En
l'àmbit radiofònic, Catalunya Ràdio manté
el lideratge català amb 587.000 oients,
segueix la SER amb 515.000 i RAC1 amb
275.000. L'Estudi deixa de publicar l'au¬
diència de la COPE en haver estat expul¬
sada de l'entitat per la polèmica dels falsos
enquestadors introduïts pel cap d'esports
de l'emissora José Antonio Abellán.
Després de l'expulsió, la COPE va recórrer
als tribunals amb l'argument que la mesura
s'havia fet de manera "irregular" La reso¬
lució del jutjat 72 de Madrid afirma que
l'AIMC va violar l'article 13 dels seus
propis estatuts que no l'autoritzen a adop¬
tar mesures cautelars. L'AIMC manifesta
avui "no conèixer" la sentència en qüestió.
Quant a l'audiència dels diaris. l'EGM
enregistra pèrdues de lectors generalit¬
zades respecte a l'any anterior. Però el
nombre global de lectors a l'Estat es manté
a conseqüència de la immersió dels diaris
gratuïts. A Catalunya El Periódico és el
diari més llegit (748.000 lectors) seguit de
La Vanguardia (659.000) i El País (238.000).
El Pum ha guanyat audiència amb 167.000
lectors per davant de l'Avui (117.000)
segons l'EGM.
26 d'abril
Antonio Franco deixa la
direcció d'El Periódico, ei
director d'El Periódico de Catalunya. Anto¬
nio Franco, deixarà pròximament a petició
pròpia la direcció del rotatiu que ha diri¬
git durant 22 anys. Serà rellevat pel perio¬
dista Rafael Nadal, actualment assessor
de la Presidència del Grup Zeta per al
desenvolupament de projectes audiovi-
suals. Nadal, de 51 anys, és natural de
Girona, està casat i és pare d'una filla. Als
anys setanta va ser corresponsal a París de
Catalunya Express i de la revista Prisa
Económico Internacional. El 1981 va ser
redactor en cap de Punt Diari. El 1982 es
va incorporar a El Periódico de Catalunya,
però passa posteriorment, primer a El País
i després al Diari de Barcelona. El 1990 va
tornar a El Periódico com a sotsdirector de
continguts no diaris i responsable dels
suplements. Ha estat director de màrque-
ting i distribució d'Ediciones Primera
Plana, editora d'El Periódico. De 2001 a
2003 va ser director general de la unitat
audiovisual i digital del Grup Zeta. Anto¬
nio Franco ha anunciat personalment el
seu pròxim relleu al capdavant del diari,
que tindrà lloc el 10 de maig.
Antonio Franco finalitza la seva etapa com
a director d'El Periódico
L'agència ACN fitxen Pepa
Bouis. L'Agència Catalana de Notícies
(ACN) contracta la periodista Pepa Bouis
en qualitat de sotsdirectora per coordinar el
servei de cap de setmana de l'agència. La
periodista ha estat vinculada a El Punt des
dels seus inicis.
27 d'abril
Dia de la Ràdio en Català.
Té lloc a la Universitat Ramon Llull la
segona edició del Dia de la Ràdio en
Català, una iniciativa de Ràdio Associa¬
ció de Catalunya a la qual concorren sis
emissores. S'obre la jornada amb El matí
de Catalunya Ràdio d'Antoni Bassas al
qual segueixen altres espais de diverses
emissores: COMRàdio, Ràdio Barce¬
lona, Punt 7 Ràdio Sant Celoni. RAC 1 i
Ràdio Nacional d'Andorra. Però la
vertadera protagonista és Ràdio 4 a la
qual se li dedica un ampli homenatge i un
desig de continuïtat. Aquest Dia de la
Ràdio en Català es clou amb el lliura¬




GRÀFICS. El Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) difon un comunicat de
protesta pel tracte rebut per periodistes
gràfics que el passat dia 21 d'abril van ser
desallotjats quan cobrien el plenari de
l'Ajuntament d'Esplugues, on un grup es
và" encadenar per protestar pel pla
urbanístic Caufec. EI comunicat de l'SPC
deplora el desallotjament perquè "és una
vulneració del dret constitucional a la
informació que té la ciutadania." Segons
el Sindicat l'incident fa veure un cop més
la necessitat que el Congrés dels Diputats
acceleri l'aprovació de l'Estatut del Perio¬
dista Professional, actualment en procés
de tràmit per part de la Comissió Consti¬
tucional. En el mateix sentit s'expressen
representants de l'àrea de comunicació de
la UGT i de CCOO, l'exsecretari general
de la Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE), José Maria
Torre Cervigón i el coordinador general
d'IU, Gaspar Llamazares.
Premis de l'Acadèmia de
TELEVISIÓ. Té lloc la celebració de la
vuitena edició dels premis de l'Acadèmia
de les Ciències i les Arts de la Televisió.
TVE aconsegueix set premis (tres per
Cuéntame cómo pasó), TeleS n'obté
quatre, Antena 3, tres i Cuatro obté el
reconeixement pel programa d'Eva
Hache. Matías Prats (Antena 3) és premiat
com a millor comunicador i Ana Blanco
(Telediario 1) millor comunicadora. Eva
Hache és premiada com a millor comuni¬
cadora d'entreteniment. Jesús Hermida
rep el premi Toda una Vida en reconeixe¬
ment a la seva trajectòria iniciada com a
periodista de premsa escrita i en els seus
deu anys de corresponsal de TVE a Nova
York. L'Acadèmia atorga també premis al
millor actor i millor actriu, a l'espai infan¬





Societat de la informació
3/07 al 14/07. Digital Media
Hores: 25h i 5h on line/ Horari: tarda de 18h a 20.30h
Direcció: UOC i Héctor Milla, consultor/ 150C
3/07 al 7/07. Infografia amb Flash
Hores: 25h i 5h on line/ Horari: tarda de 16.30h a 21,30h
Direcrió: Dolors Pou, dissenyadora multimédia i periodista/ 1
10/07 al 14/07. Dissenyar un site: Dreamweaver i Photos'
Hores: 25h i 5h on line/ Horari: tarda de 16.30h a 21.30h
Direcció: Dolors Pou, dissenyadora multimédia i periodista/ 1
10/07 al 14/07. Gestionar projectes amb Microsoft Proje
2003
Hores: 25h i 5h on line/ Horari: tarda de 16h a 21 h ■
Direcció: César Alejandre, ADQA/ 150€
17/07 al 20/07. Tendències en disseny i programació we
avançades: XML, CSS 2.0, Ajax
Hores: 10h i 5h on line/ Horari: tarda de 15h a 17.30h
Direcció: David Domingo, Grup de Periodistes Digitals/ 90€
17/07 al 21/07. Internet i propietat intel·lectual: princip
bàsics
Hores: 15h i 5h on line/ Horari: mati de 10h a 13h
Direcció: Josep Vives, bibliotecari/ 115€
17/07 al 20/07. Taller de Drupal: un gestor de portals we
teu ordinador
Hores: 15h i 5h on line/ Horari: tarda de 17h a 20.30h
Direcció: David Poblador, programador I responsable de
PuntBarra.com/ 115€
24/07 al 28/07. Projectes digitals sostenibles: recursos grati
estratègies de promoció i vies d'ingressos per a mitjans digi
Hores: 15h i 5h on line/ Horari: tarda de 17h a 20h
Direcció: David Domingo, Grup de Periodistes Digitals/ 115-
28/08 al 1/09. introducció a la fotografia
Hores: 25h i 5h on line/ Horari: matí de 9h a 14h
Direcció: Juan Maria Sánchez, fotògraf / 150€
28/08 al 1/09. Taller de fotografia digital
Hores: 25h i 5h on line/ Horari: de 15.30b a 20.30h
Direcció: José Luís de Lope, fotògraf/ 150€
4/09 al 8/09. Fotografia de natura. Actualització digital
Hores: 25h i 5h on line/ Horari: de 15.30h a 20.30h














Els Sindicats reclamen l'Es¬
tatut PROFESSIONAL. La Junta
executiva de la Federació de Sindicats de
Periodistes (Fesp) denuncia hores abans
del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa
la "lamentable situació de la professió
periodística" entre la qual s'hi compta el pla
de sanejament presentat per la SEPI i tve
amb el perill de nombroses pèrdues de
treball. La Fesp recrimina que el Congrés
encara no hagi aprovat l'Estatut del Perio¬
dista Professional ni la Llei de Drets Labo¬
rals que ha de complementar-lo.
3 de maig
Goñi del Diario de Mallorca i a La Opinion
de Los Ángeles. Pronuncia la lliçó magis¬
tral el periodista i escriptor Manuel
Vicent, qui fa un recorregut per la profes¬
sió periodística en què "ja no s'estila la
bohèmia". Jesús de Polanco es refereix al
periòdic com el que fou " el de la transi¬
ció" i ara li toca ser "el referent hispà de
la globaützació." La presa de possessió
del nou director Javier Moreno, té lloc
avui dins de la celebració del 30 aniver-
Robert Juan-Cantavella, que va ser redac¬
tor en cap de la revista Lateral.
Le Monde Diplomatique,
PREMI Couso. El periòdic francès Le
Monde Diplomatique resulta guardonat amb
el Premi José Couso en la seva segona
edició. El premi, en honor al càmera assas¬
sinat a l'Iraq durant l'ocupació de Bagdad
per tropes dels Estats Units, va ser convo¬
cat pel Club de Premsa de Ferrol, el
Colexio Profesional de Xornalistes de Galí¬
cia i l'entitat Caixanova en col·laboració
amb l'Ajuntament ferrolà. El lliurament del
premi serà el 26 de maig.
4 de maig
Codi per tractar l'homo¬
sexualitat. Col·lectius de gais,
lesbianes i transsexuals impulsen un codi
déontologie per a ús de professionals dels
mitjans de comunicació. El codi vol canviar
el llenguatge o les actituds amb què una
majoria de vegades es presenten a l'opinió
pública els esmentats col·lectius. Eradicar
l'homofòbia en la comunicació i obrir-se a
la pluralitat és el propòsit del document.
D'ell s'han fet versions en les quatre
llengües de l'Estat. Ha tingut el suport del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, del
Sindicat de Periodistes i de l'Associació de
Dones Periodistes, entre altres organitza¬
cions.
Trenta aniversari d'El
PaÍS. Festa al Cercle de Belles Arts de
Madrid per celebrar els 30 anys de vida
d'El País amb un gran nombre d'assis¬
tents, entre ells mandataris del Grup Prisa
encapçalats per Jesús de Polanco, el presi¬
dent del Govern central José Luís Rodrí¬
guez Zapatero, Javier Moreno, nou direc¬
tor del rotatiu així com exdirectors,
periodistes, columnistes i una nombrosa
concurrència del món cultural i polític.
Durant la festa es lliuren els Premis
Ortega i Gasset a la periodista Sandra
Balsells, de La Vanguardia; al fotògraf
Sergio Caro, d'£/ Periódico; als reporters







La redacció d'£l Periódico
avala Rafael Nadal. Més del
80% de redactors d'El Periódico de Catalu¬
nya donen suport a Rafael Nadal com a
director del rotatiu en substitució d'Anto¬
nio Franco, que ha ocupat el càrrec durant
més de vint-i-dos anys. La consulta ha
tingut una àmplia participació. Hi han votat
196 membres d'un cens de 296.
Suport del Sindicat de
Xornalistes a un fotògraf.
Un comunicat emès pel Sindicato de
Xornalistes de Galícia (SXG) expressa el
seu suport al fotògraf ferit en rebre el cop
d'una barra de metall en els recents inci¬
dents protagonitzats pels treballadors del
metall a Vigo. El sindicat reclama
"respecte" pels treballadors de la comuni¬
cació que cobreixen aquestes protestes o
qualsevol altre succés.
Kapuscinski i Burguera favo¬
rits DELS VALENCIANS. La Unió de
Periodistes Valencians lliura els Premis
Llibertat d'Expressió al periodista polonès
Ryszard Kapuscinsky i al periodista i polític
valencià Francesc de Paula Burguera.
També ha estat premiat el fotògraf Manuel
Pérez Barriopedro per les fotos captades al
Congrés dels Diputats durant l'intent de
cop d'Estat del 23-F i ha reproduït el
programa Informe Semanal en complir-se els
30 anys de la seva creació. Kapuscinsky té
un llarg historial com a corresponsal en
diverses parts del món i col·laborador en
publicacions internacionals com la revista
Time, The New York Times i Frankfurter Allge-
meine Zeitung. Burguera, (Sueca, 1928) ha
col·laborat a l'Avui, Levante i Diario de León.
Va crear el Partit Nacionalista del País
Valencià del qual va ser secretari el 1982.
Ha actuat com a cap de premsa del grup
parlamentari de CiU al Congrés dels Dipu¬
tats.
El Mundo estrena crítica
LITERÀRIA EN CATALÀ. Tendencias, el
suplement cultural dels divendres del diari
El Mundo de Catalunya, compta des d'avui
amb una secció dedicada a la crítica literà¬
ria en català. S'ocuparan d'aquest espai






Vaga de firmes a l'Avui. Els
treballadors del diari Avui conclouen una
vaga de firmes iniciada el passat dimecres
en protesta per algunes condicions del
conveni col·lectiu de la Corporació Cata¬
lana de Comunicació editora del rotatiu.
Segons els treballadors, la societat vol fixar
com a punt de partida les negociacions del
conveni sectorial de premsa diària en lloc
de l'acord vigent que es va signar amb
Premsa Catalana. En alguns casos, a dir dels
afectats, el salaris són un 50% inferiors als
actuals. L'empresa ofereix pagar mitjançant
complements l'import del sou actual. Els
nous treballadors estarien subjectes al
conveni sectorial. La Corporació Catalana
de Comunicació està constituïda pel Grup




PLA. El periodista i escriptor Francisco
González Ledesma rep al Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona la medalla
Josep Pla de Turisme que atorga l'Associa¬
ció d'Escriptors i Periodistes de Turisme
(ACPETUR). González Ledesma ha estat
redactor en cap de La Vanguardia i és
posseïdor d'altres premis. Recentment va
ser distingit amb el Pepe Carvalho i fa un
temps amb el Premi Planeta. La medalla
Pla li ha estat concedida en reconeixement
a la seva trajectòria en l'àmbit del perio¬
disme turístic. En el mateix acte es va lliu¬
rar el IV Premi Font d'Or al periodista
Josep Cayuela.
Sofres edita un anuari d'au¬
diència televisiva. l'empresa de
mesuratge d'audiències Sofres edita
l'Anuari d'audiència de televisió de 2005.
És un recull de les dades d'audiència recol¬
lides pels seus 3.305 audímetres repartits
per tot l'Estat. Durant la presentació del
document, el director general Alberto de
Pablo, assenyala que en el passat exercici
"no hi ha hagut un canvi substancial perquè
el llançament de la TDT encara no és relle¬
vant." El consum televisiu durant l'any va
ser d'un minut menys que en l'exercici
anterior. Van augmentar audiències les tele¬
visions privades i van baixar les cadenes de
RTVE, mentre es va detectar un significatiu
augment dels canals temàtics. Els informa¬
tius i els esports ocupen llocs destacats en
totes les cadenes.
Xavier Batalla premiat.
Cerimònia de lliurament a l'Auditori
Nacional de Música de Madrid del premi de
periodisme europeu Salvador de Mada-
riaga de premsa escrita a Xavier Batalla.
Lliura el guardó la infanta Cristina que
assisteix a l'acte amb el seu marit Iñaki
Urdangarin. Els Salvador de Madariaga
estan convocats per l'Oficina a Espanya
del Parlament Europeu i la Representació
de la Comissió Europea a Espanya. Xavier
Batalla és corresponsal diplomàtic de La
Vanguardia i director adjunt del monogràfic
trimestral Vanguardia Dossier.
Batalla recollint el guardó
9 de maig
Vots a favor de Ràdio 4. la
Comissió de Control de RTVE aprova amb
els vots en contra del PSOE que es retiri del
pla de sanejament de RTVE el tancament
d'emissores i es mantingui Ràdio 4 i el
centre de Producció de Canàries. Els vots a
favor procedeixen dels grups de CiU, IU-
ICV i ERC. Gràcies a una iniciativa
conjunta insten el Govern no tan sols a
garantir la continuïtat de l'emissora en
català, sinó a promoure el seu rellançament
amb un projecte "estable i socialment útil.".
10 de maig
Arrenquen les notícies de
VEO TELEVISIÓN. a les tres de la tarda
es posa en marxa la primera emissió de Las
Noticias de Veo Televisión, els primers
informatius de la televisió digital terrestre
(tdt) produïts per El Mundo TV i Marca. El
presentador és Ricard Chicot periodista
vinculat al diari El Mundo. L'escàndol
protagonitzat per les societats d'inversió
Fòrum Filatèlic i Afinsa, amb una
presumpta estafa a 350.000 estalviadors,
centra l'atenció informativa del primer dia
de Las Noticias. La cadena diu afrontar els
fets segons un "periodisme objectiu i
compromès."
National Geogràfic Premi
Príncep d'Astúries, ei jurat dei
Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i
Humanitats reconeix la tasca d'investigació
i difusió de la National Geogràfic Society i
li atorga el Premi Príncep d'Astúries de
Comunicació. Actualment és una de les
organitzacions científiques i educatives més
importants del món. Les seves publicacions
i produccions audiovisuals arriben a més de
tres-cents milions de persones cada mes. A
llarg d'un segle de vida ha realitzat o donat







Aprovada la llei de la
RTVE. El Ple del Congrés aprova la Llei
de la Ràdio i La Televisió de titularitat
Estatal amb el suport de tots els grups a
excepció del PP. La nova llei que salda l'ac¬
tual model de RTVE obté 183 vots a favor
i 134 en contra. El Govern preveu que l'I
de gener de 2007 sigui operativa la nova
RTVE. L'ens públic passarà a ser una
corporació a manera de societat anònima.
El Consell d'Administració estarà compo¬
sat per 12 membres, 4 elegits pel Senat i 8
pel Congrés per una majoria de dos terços.
El futur president de RTVE (amb les
funcions que ara ostenta el director) serà
elegit pel Parlament entre un dels 12
consellers. Quant a producció, l'ens desen¬
voluparà funcions de servei públic i fomen¬
tarà el plurilingüisme en els centres territo¬
rials que tenen llengua pròpia. No
s'autoritza a privatitzar la producció i
edició dels informatius. La Llei acaba amb
el tradicional endeutament de l'ens (7.500
milions d'euros des de 1990). El finança¬
ment serà mixt: per publicitat, comercialit¬
zació de productes i subvencions a càrrec
dels Pressupostos Generals de l'Estat. Un
cop la Llei es publiqui en el Boletín Oficial
del Estado, l'ens afrontarà un procés de
liquidació. El Consell de Ministres apro¬
varà els estatuts socials de la nova entitat i
en el termini de deu dies es constituirà la
nova Corporació. La SEPI es farà càrrec de
la Corporació fins que el Parlament
nomeni el nou president.
Televisió de Mallorca emet
EN PROVES. Televisió de Mallorca,
l'emissora del Consell de Mallorca,
comença el període d'emissions de prova.
La nova televisió balear es va gestar el
novembre passat amb la constitució de la
societat Ràdio i Televisió de Mallorca. És
de parla catalana i neix com a contrapoder
mediàtic d'IB3, la televisió creada pel
Govern Balear en mans del PP.
La Guerra Civil al Museu
D'HISTÒRIA. Es presenten al Museu
d'Història de Catalunya dues exposicions
amb més de dues-centes fotografies sobre
la Guerra Civil i la postguerra. L'exposició
"Catalunya en guerra i en postguerra",
amb unes seixanta imatges de Pérez Moli¬
nos recuperades el 2004 està organitzada
juntament amb el Col·legi de Periodistes.
Pérez Molinos (1921-2004) va ser un dels
més joves fotoperiodistes que va retratar la
Guerra. Acabada la conflagració, va foto¬
grafiar desfilades franquistes, les visites de
Franco, i Ciano a Barcelona. El 1942 va ser
obligat a deixar la professió sent-li requisats
nombrosos negatius. La segona exposició,
"Imatges inèdites de la Guerra Civil (1936-
1939)" conté 150 fotografies provenint de
l'Agència Efe i un centenar de textos de
polítics, intel·lectuals i poetes coetanis
d'aquella època, com Rafel Alberti, Ernest
Hemingway, Francesc Cambó, Manuel
Altolaguirre, Antonio Machado, Miguel
Hernández i Octavio Paz. La batalla de
l'Ebre i l'arribada de les tropes franquistes
a Barcelona són algunes de les imatges a
contemplar.
Acte de presentació de la mostra
12 de maig
Reducció de plantilla a
RTVE. La Societat Estatal de Participa¬
cions Industrials (SEPI) reduirà la plantilla
de RTVE de 9.212 (entre fixos i contractats
per obra) a 5.170. Dels 5.170 empleats que
necessitarà la nova corporació, 3.459 esta¬
ran adscrits a TVE i 1.163 a RNE. Per trac-
REPORTATGE
tar d'aquest i d'altres temes, la directora
general Carmen Caffarel manté avui dues
reunions: una amb els representants sindi¬
cals dels treballadors de l'ens i l'altra amb
els directors de tots els centres territorials
de RTVE. La direcció i la SEPI tenen
previst recórrer a un pla de prejubilacions
amb els treballadors que tinguin més de
cinquanta-dos anys. També es rescindiran
contractes a altres treballadors que deci¬
deixin acollir-se a baixes incentivades.
Caffarel avisa que "Ràdio 4 no té cap pla
de futur dins de Radiotelevisió Espa¬
nyola." Qualsevol viabilitat de l'emissora
"seria fora de l'ens públic." Altres veus
assenyalen que Ràdio 4 podria convertir-se
en un canal temàtic vinculat a "afers de
tipus social."
13 de maig
Congrés de la Ràdio a Cata¬
lunya. Organitzat per l'Associació
Catalana de la Ràdio i la Universitat Autò¬
noma de Barcelona, ha tingut lloc el III
Congrés de la Ràdio a Catalunya, que avui
es clou. S'ha debatut l'autoregulació del
mitjà i els pros i els contres del nou barò¬
metre d'audiències impulsat per la Genera¬
litat. Els operadors radiofònics que emeten
a Catalunya proposen que les audiències es
mesurin electrònicament: un mètode "més
exacte" que l'usat fins ara a base d'en¬
questes, "cara a cara" i telèfon. Els repre¬
sentants de l'AIMC, entitat on pertany
l'Estudi General de Mitjans, defenen el seu
sistema de consulta que "el mercat consi¬
dera perfecte." El mesuratge d'audiències
interessa en gran manera al sector, ja que
d'ell depèn la publicitat. Els congressistes
estan d'acord en la defensa de Ràdio 4,
perquè "acabar amb la trajectòria
d'aquesta emissora suposaria acabar amb
una veu plural, professional i compromesa
amb la llengua i la cultura catalanes des de
fa 30 anys."
bassas renovarà contracte
amb Catalunya Ràdio. Antoni
Bassas, director d'El matí de Catalunya
Ràdio anuncia que renovarà per dos anys
més el contracte amb Catalunya Ràdio. Ja
en fa 12 que condueix el programa amb
472.000 oients diaris, certificats per l'Estudi
General de Mitjans (EGM).
Retallada a la plantilla de
RNE-CaTALUNYA, el pla de saneja¬
ment de rtve que ahir va presentar
Carmen Caffarel assenyala una reducció
del 57% de la plantilla de rne a Catalu¬
nya. Així passaria dels 160 treballadors
actuals a tenir-se tan sols 69.
15 de maig
Josep Maria Huertas, nou
DEGÀ DELS PERIODISTES. Les elec¬
cions celebrades avui al Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya per optar al deganat i a
les juntes de demarcació col·legials donen
guanyador el periodista Josep Maria Huer¬
tas Claveria en obtenir 991 vots favorables
(54% del total). La seva oponent, Pilar
Antillach, n'ha obtingut 785 (43,32%). La
composició de la nova junta de demarcació
de Barcelona es donarà a conèixer passada
la mitjanit quan finalitzi l'escrutini dels vots.
Les demarcacions de Lleida. Girona. Tarra¬
gona i Terres de l'Ebre només van haver de
votar l'aspirant a degà. En presentar-se una
única candidatura a les respectives juntes de
demarcació, els seus components van
quedar automàticament proclamats. Un
nombre de 3.592 col·legiats han estat convo¬
cats a les urnes. Han exercit el seu dret a vot
un total de 982 col·legiats xifra que repre¬
senta una participació del 27,34%.
Lluís Oliva, director d'audio-
VISUALS DE GODÓ. El Grup Godó
incorpora Lluís Oliva (Barcelona, 1955)
com a conseller-director general de Catalu¬
nya Comunicació. Oliva ha estat director
d'Antena 3 Ràdio a Catalunya, de Catalu¬
nya Ràdio i deTV3. El nou director general
de Godó es planteja com a objectius princi¬
pals "mantenir Td8 com la primera cadena
de televisió privada de Catalunya i incre¬
mentar la penetració de les joves cadenes
radiofòniques RAC1 i RAC 105." L'objec-
tiu total és consolidar el projecte audiovi¬
sual que impulsa el Grup Godó.
16 de maig
Supressió dels blocs electo¬
rals en el referèndum. La cober¬
tura informativa de la campanya que
realitzaran TV3 i Catalunya Ràdio pel refe¬
rèndum de l'estatut prioritzarà l'interès
informatiu i periodístic oblidant els anome¬
nats "blocs electorals". Així ho aprova el
Consell d'Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio Televisió (CCRTV) per
onze vots a favor i dos en contra d'ERC. Hi
haurà un còmput de referència a fi i efecte
que "el temps total de la campanya respecti
la proporció de representativitat política i
afavoreixi la presència dels partits petits."
El còmput s'ha calculat d'acord amb el
resultat de les últimes eleccions autonò¬
miques i generals: psc 35,2%, CiU 25,8%,
ERC 16,1%, pp 13% i ICV 6,5%. Els
mitjans de comunicació de la CCRTV, trac¬
taran de forma diferenciada les dues posi¬
cions del sí i del no, per "informar millor la
ciutadania."
17 de maig
EFE té Estatut de Redacció i
DELEGACIÓ AL CAIRE. Els perio¬
distes de l'agència Efe aproven en referèn¬
dum. per una àmplia majoria, el primer
Estatut de Redacció en els 67 anys de vida
de l'agència. Hi han participat 679 lectors
d'un total de 930 periodistes de l'Estat i de
les delegacions internacionals d'Efe inclo¬
sos en el cens. Cinc-cents periodistes voten
a favor, un 74,4% del total de participants
en el referèndum. Cent trenta-tres voten en
contra (19,79%) i en blanc 39 (5,80%).
Nuls, set vots. El Comitè Intercentres
destaca que Efe es converteix en el primer
mitjà de comunicació públic de caràcter
estatal que compta ja amb un Estatut de
Redacció. L'Estatut compta amb 128
articles amb capítols dedicats a drets i obli¬
gacions dels periodistes (clàusula de
consciència, secret professional, tractament
de les fonts informatives i drets i obliga¬
cions de la Direcció. El Director d'Informa¬
ció serà proposat pel president i comunicat
al Consell. Després serà sotmès a referèn¬
dum de la redacció en una consulta que no
té "caràcter vinculant." D'altra banda. Efe
ha estrenat el seu servei informatiu en àrab
des del Caire. El setanta per cent de les
notícies que ofereix provenen de les redac¬
cions en castellà, portuguès i català, com
també d'elaboració pròpia. El director al
Caire és Javier Martín.
Un Gran angular, millor
DOCUMENTAL. Cartes des de la boira un
reportatge de Marta Hincapié emès des del
programa Gran angular de TVE-Catalunya
rep el Premi Mac Doc's que atorga el
programa Doc's de Barcelona Televisió i la
Xarxa de Televisions Locals. El documental
mostra com conviuen 78 persones de dife¬
rents nacionalitats i fan front a la nostàlgia
per la seva terra.
Pau Arenós Premi Nacional
de Gastronomia, ei crític gastronò¬
mic d'El Periódico de Catalunya, Pau
Arenós, rep a Madrid el Premi Nacional de
Gastronomia per la seva tasca periodística.
Arenós (Vila-real, 1966) és autor de dues
obres sobre gastronomia. Opina que la
gastronomia espanyola, especialment la
catalana "viu un moment històric."
19 de maig
Rafael Jorba nou membre del
CAC. El Parlament aprova el nomena¬
ment del periodista Rafael Jorba Castellví
com a nou membre del Consell de l'Audio-
visual de Catalunya (CAC). Cobrirà la
vacant que va deixar l'actual president de
l'organisme, Josep Maria Carbonell. La
Antoni Bassas, director d'El matí de Catalunya
Ràdio
trajectòria professional de Jorba va comen¬
çar a la premsa comarcal, passant més tard
a una corresponsalía a París i a llocs direc¬
tius a El Periódico i La Vanguardia. El Parla¬
ment ha nomenat també la jurista Antonia
Argulló nou membre del Consell Consultiu
de la Generalitat. Tots dos organismes,
Consell Consultiu i CAC, depenen funcio¬
nalment del Parlament i correspon a aquest
designar els seus membres.
Kapuscinski guardonat amb
EL MlGUEL Gil . El periodista polonès
Ryszard Kapuscinski és guardonat amb el
Premi Miguel Gil Moreno de periodisme.
Està convocat per l'editorial Random
House Mondadori en memòria del reporter
espanyol Miguel Gil, mort l'any 2000 en
una emboscada a Sierra Leone. Entre 1959
¡1981 Kapuscinski va ser corresponsal de
l'agència polonesa de notícies a l'Àsia,
l'Àfrica i l'Amèrica Llatina.
20 de maig
Joan Vehils, director de
Comunicació d'El Periódico, ei
periodista Joan Vehils Guasch, (Barcelona.
1965), actual director de relacions externes
del diari Sport, és nomenat director de
Comunicació d'El Periódico de Catalunya. Ha
estat vinculat al Grup Zeta des de 1992 on va
ostentar el càrrec de redactor en cap
d'Esports de la delegació d'Antena 3 TV a
Barcelona durant els anys en què Antonio
Asensio presidia aquell canal de televisió.
Vehils ha estat director del programa 3
contra 1 i productor executiu d'El temps del
Picó, ambdós de Barcelona Televisió (BTV).
de periodisme que atorga el diari ABC. El
Mariano de Cavia es concedeix a la crònica
"Navegando la noche" de Juan Manuel de
Prada publicat a ABC el 9 d'abril de 2005.
El Luca de Tena s'atorga per majoria del
jurat a la periodista italiana Oriana Fallaci
per la seva trajectòria professional. El
Premi Mingóte recau per majoria en la
fotografia "Un año después", d'Ignacio
Domínguez Gil publicat en el suplement
d ABC " 1 ¡ -M: Lo que perdimos el II de marzo
de 2005."
Cessament de Santiago
RaMENTOL. L'expulsió d'ERC del
Govern català aporta canvis en la Secreta¬
ria de Comunicació, entre ells el cessament
del director general de Mitjans i Serveis de
Difusió Audiovisual, Santiago Ramentol.
Els responsables de l'àrea que ha conduït
Enric Marin afirmen que el procés tècnic
per a la implantació de la TDT que culmi¬
narà el 2009 amb l'apagada analògica " està
molt ben traçat i no té perquè endarrerir-se
amb el canvis de personal. Només cal
executar-lo."
Santiago Ramentol és
cessat com a director
general









Interviú compleix 30 anys. la
revista setmanal del Grup Zeta, Interviú
compleix 30 anys. Actualment té una difu¬
sió de 110.000 exemplars cada setmana. El
seu contingut des que va aparèixer el 1976
ha alternat temes nacionals i internacionals
d'investigació, amb entrevistes exclusives i
imatges de nus femenins. El fundador de la
publicació va ser Antonio Asensio Pizarro,
també fundador del Grup Zeta.
24 de maig
Premis d'ABC a Prada,
Fallaci i Ignacio Gil. s'atorguen
els Premis Cavia, Luca de Tena i Mingóte
Enric González Premi Cirilo
RODRÍGUEZ. El corresponsal a Roma
del diari El País, Enric González, és el
guanyador de la XXII edició del Premi
Cirilo Rodríguez dedicat als periodistes
espanyols que treballen a l'estranger.
Abans d'exercir com a corresponsal a
Roma, on va informar de la mort de Joan
Pau II i de l'elecció del nou Papa, va ser
corresponsal a Nova York i a Washington.
Va viure l'atemptat de l'11-S a les Torres
Bessones i la Guerra de l'Iraq. Els finalistes
han estat Rosa Maria Calaf, corresponsal
de TVE al sud-est asiàtic i Javier Martín,
cap de l'Agència Efe al Caire.
29 de maig
Sílvia Copulo deixa la COM.
La periodista Sílvia Cópulo -deu anys a
COMRàdio- deixa l'emissora per endegar
una nova etapa professional en el món
de la radiodifusió per mitjà de la seva
productora, Ecos, creada el 1993. Actual¬
ment Sílvia Cópulo és la realitzadora del
magazín de tarda d'actualitat i servei Cata¬
lunya plural amb 2.250 programes emesos.
Cópulo compta amb una llarga trajectòria
professional iniciada el 1977 a Ràdio
Mataró. Va passar a Catalunya Ràdio amb
espais com Fil Directe i Aquesta és la qüestió
i va participar en programes de TV3 (La




El veterà periodista Enric González
Ramon Font nou secretari de
COMUNICACIÓ. L'exdirector de RNE a
Catalunya i del centre de TVE a Sant
Cugat, Ramon Font, és nomenat nou secre¬
tari de Comunicació de la Generalitat en
substitució d'Enric Marín que ostentava el
càrrec a instàncies d'ERC. Actualment
Ramon Font exercia de corresponsal de
Catalunya Ràdio i de l'Agència Catalana
de Notícies a Portugal. S'han produït altres
nomenaments derivats de la sortida d'ERC
del Govern català. El diputat del PSC-CpC
Alex Masllorens és el nou director de
l'Agència Catalana de Cooperació i Desen¬
volupament; Narcís Castanyer el nou
gerent de serveis comuns de Presidència,
Xavier Castella serà el nou director d'Infra¬
structures i Serveis de Telecomunicacions.
En el departament de Benestar i Família es
nomena Jaume Funes nou secretari de
Famílies i Infància. Ricard Armengol ha
estat nomenat director d'actuacions comu¬
nitàries i cíviques. En el Departament
d'Educació i Universitats hi ha hagut tres
nomenaments: el d'Isabel Darder, Montser¬
rat Casas i Xavier Testar.
31 de maig
La Universitat de Geòrgia
PREMIA SANCLEMENTE. En la seva 65
emissió i en la categoria de documentals, la
Universitat de Geòrgia ha atorgat el
George Foster Peabody Award al repor¬
tatge "China: millones de pasos adelante"
del programa de TVE En Portada emès el
24 de gener de 2005 i realitzat amb guió del
periodista Vicenç Sanclemente.
